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  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه 
  
  :ﻋﻨﻮان 
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ 
  1931ﺗﺎ  9831ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل  56- 51دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد 
  
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ 
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  ﺻﻔﺮي وارﯾﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽدﮐﺘﺮ 
  :ﻧﮕﺎرش 
  دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮي
  2931زﻣﺴﺘﺎن 
  :ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و 
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت داراي ﻋﻠﻞ زﻣﯿﻨﻪ اي و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ . درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ا
ﭘﺮوژه ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه . ﺸﮕﯿﺮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺒﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿاﻓﺮاد در 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ  56ﺗﺎ  51ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻓﺮا 
ن، ﭼﺎﻗﯽ، ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮن، دﯾﺎﺑﺖ، ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن، ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮا) ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ 21ﭘﺰﺷﮏ در ﺧﺼﻮص 
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ، دﺧﺎﻧﯿﺎت، آﻧﻮرﯾﺴﻢ آﺋﻮرت، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ
دﯾﺎﺑﺖ، ) :ﺑﯿﻤﺎري و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ 7ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد 
  .ﻣﻮرد ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(ﺑﺎﻻ، ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن، ﭼﺎﻗﯽ، ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮن، ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن و دﺧﺎﻧﯿﺎت  ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن
در ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه، اﺑﺘﺪا ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺟﺪول ﮔﺎﻧﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي 
ﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ آن در ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾ
ﻧﻔﺮ از  6در اداﻣﻪ ﺑﺎ . ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺎت ﻻزم ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﺗﻔﺎﻫﻤ
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم . ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻠﺴﺎت . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﻼﻣﺖ  05آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺗﺪوﯾﻦ و در اﺧﺘﯿﺎر  - آﻣﻮزﺷﯽ
دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش  ﺗﯿﻢ 52ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﺳﻮي ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻄﻮر . ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪاﺧﻼت و درﺧﻮاﺳﺖ . دﯾﺪﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و وﯾﺰﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آﻏﺎز ﮔﺮ
  .آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
